



Mengenal Serat Alam 
Kapas dan Rami 
 Prof.Dr.Ir.Dahliana Dahlan,MS adalah guru besar pada 
Fak.Pertanian Universitas Hasanuddin, yang lahir di Kabupaten 
Barru Propinsi Sulawesi Selatan, menyelesaikan Pendidikan Sarjana 
Pertanian (S1) tahun 1970, di Universitas Hasanuddin Jurusan 
Agronomi, kemudian melanjutkan pendidikan (S2) dan (S3) di 
Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang Agronomi khususnya 
pada tanaman serat. 
 
Karier dimulai sebagai asisten tetap di Jurusan Agronomi pada 
Fak.Pertanian Universitas Hasanuddin (1970) dengan mengampuh 
mata pelajaran Bercocok Tanam Semusim, Ekologi Umum, Ekologi 
Tanaman, Managemen Pertanaman dan Teknologi Produksi pada 
Program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin. 
 
Dalam bidang penelitian sejak dari S1, telah meneliti masalah Kapas, 
Rami, Limun. Disamping itu juga melakukan penelitian pada 
tanaman semusim lainnya seperti padi, jagung dan kedelai. Juga 
Banyak melaksanakan penelitian dari berbagai instansi yang 
berkaitan dengan bidang pertanian, serta banyak terlibat dalam 
penelitian kerja sama antar instansi. 
 
Disamping sebagai peneliti banyak terjun sebagai konsultan pada 
berbagai proyek diantaranya Hutan Kemasyarakatan, Intergrated 
Farming System pada Pertanaman Kopi, Pemberdayaan Masyarakat 
pada Program Penanggulangan Kemiskinan 
